



Friday, September 27th, 2013 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Elegy for Mippy II, for Trombone Alone                  Leonard Bernstein (3’) 
 
Jordan Robison, trombone 
Four Preludes                                    Claude Debussy (13’) 
 Les collines d’Anacapri 
 La serenade interrompue 
 …Bruyeres 
 Feux d’artifice 
Hsin-Hui Liu, piano 
 
String Quartet No. 2 in F Major Op. 92                    Sergei Prokofiev (20’) 
 Allegro sostenuto 
 Adagio 
Allegro                                    Yaroslava Poletaeva, violin (PR) 
Yordan Tenev, violin 
Jesse Yukimura, viola (PR) 
Jared Cooper, cello (PR) 
Art of Fugue              Johann Sebastian Bach (4’) 
 Contrapunctus IX 
Brian Garcia, trumpet 
Mark Poljak, trumpet 
Clinton Soisson, French horn 
Jordan Robison, trombone 
Josue Jimenez, tuba 
 
Five Renaissance Dances from “The Danserye”                 Tylman Susato (10’) 
 
Kevin Karabell, trumpet 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Hugo Valverde, French horn 
Zongxi Li, trombone 
Derek Mitchell, bass trombone 
Blaine Inafuku, percussion 
Quintet No. 3              Victor Ewald (15’) 




Timothy Nemzin, trumpet (PR) 
Peter Smith, trumpet (PR) 
Jordan Robison, trombone (PR) 
Daniel Leon, French horn (PR) 
Jose Guimaraes Jr., tuba 
 
